




















































































































































㧝ᣂᖚ⠪਻ච౎ੱ ౝᣂẟ᷼ౝ 0ੱ ห᷼ᄖ਻ච౎ੱ





❢⸘྾ජੑ⊖ੑචੑੱ ౝหᣂẟ᷼ౝ ྾⊖਻චਃੱ ห᷼ᄖਃජ৾⊖ੑච਻ੱ
ోᴦ੖⊖౎ੱ ౝหᣂẟ᷼ౝච਻ੱ ห᷼ᄖ྾⊖౎ච਻ੱ
ౝᱫ੢ หᣂẟ↲ౝ ਃ⊖੖ච౐ੱ ห᷼ᄖජ਻⊖྾ච৻ੱ
ᣉ≮ਛජ྾⊖ච৾ੱ ౝห ᣂẟ᷼ౝ ⊖ච౎ੱ ห᷼ᄖ ජੑ⊖਻ච਻ੱ































⑧᳁ߣ㋈ᧁਃච㇢Ꮉፉൎାߩਔ᳁ߦߡ₈⚦᳃ࠍغข⺞ਛߥࠅߣ޿߰ޠ㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ ᦬ 
Ԡޟ඙ᦠ⸥⮮੗ᔘᄥ㇢᳁ߪ෰ࠆචᣣ┆᳃ᢙචฬ߳ᢇഥߣߒߡ☨ਃ⍹ࠍᣉ⥜ߖࠄࠇߚࠅᲤᐲغᄸ․ߩ੐ޠ




᧪ࠄࠎޠ 㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ ᦬  ᣣ㧕
Ԣޟ෶߽ᣂẟ┆᳃߳ᢇഥߣߒߡ⊕☨৻⍹ࠍ಴ߐࠇߒߪᧄ↸ㅢචੑ⇟ৼ⧯᦬⥜ศ᳁ߦߡ㊄৻࿧ࠍหߓߊ಴ߐ
ࠇߒߪฎ↸ㅢචੑ⇟ৼߩ㍿⼱ᷡศ᳁ߥࠅ૗ࠇ߽ߪᄸ․ߩ੐༆ߘ⽺᳃ߪ༑ᖝߔࠆߢ޽ࠅ߹ߖ߁ޠ




㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
Ԥޟᘏༀ⠪ߩ⛯ޘ㗼಴ߔࠆߪᦨ߽༑߫ߒ߈ߎߣߦߡ෶ޘᣂẟ┆᳃߳ᢇഥ޽ࠅߒੱޘߪᧄ↸ㅢචੑ⇟ৼ⩲㊁
ਭ⮥㧔⊕☨ੑ⍹㧕หㅢࠅච྾⇟ৼ౎㔕⥜ᐔ㧔ᴛᐻẃੑ᪖㧕ᣩ↸ㅢ৻⇟ৼዊፉ㍳ᄥ㇢㧔᪢ᐓ৻᢯㧕ߦߡ޽ࠅ
ߒޠ 㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ ᦬  ᣣ㧕
ԥޟᧄ᷼ߩ✎໡ᗉઍᄢ⷏ᴦᴦ㇢᳁ᆎ߼ᄖ྾ච౎ฬߦߡ㊄⊖࿧␹ችᢎળᚲࠃࠅ㊄ච࿧ᧄ↸ㅢචੑ⇟ৼ↰ㆻᔘ
ศ᳁ࠃࠅ⊕☨৻⍹ᣂẟ඙ᦠ⸥ਛጊാੑ᳁ࠃࠅ๧ཬੑᮻࠍ┆᳃߳ᣉਈߖࠄࠇߚࠅ଀ߥ߇ࠄغᄸ․ߩ੐ޠ
㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
Ԧޟฎ↸ㅢࠅචਃ⇟↸ߩ⋠⼱ാศߪᴛᐻẃ৻ᮻหㅢࠅ৻⇟↸ߩ㊁᧛⽃Ⓞߪ㊄ච࿧ࠍ┆᳃ᢇᕮ႐߳ߐߒ಴ߐ
ࠇߚࠅޠ 㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ ᦬  ᣣ㧕
ԧޟ෶߆ߩ⽺᳃٤٤٤٤٤߳ᕺ⿅޽ࠅߒߪਛፉߐࠎ㧔㊄৻࿧㧕ጊߩ਄ߩᨱߐࠎ㧔㊄੖ච㌛㧕ᣂ㆏౎⇟ৼ᫪
↰ደࠃࠅ㧔⊕☨৻᢯๧ཬ৻⽾⋡㧕หᚲ౎⇟ৼ⧯੗ደࠃࠅ㧔ᦩᵤ὇৻ୈ㊄ච㌛㧕ฬ೨⍮ࠇߐࠆᨱߐࠎ㧔☨৻













































㧕ᣣ  ᦬ ᐕ  ᴦ᣿ޢ⡞ᣂẟᣂޡ㧔 ޠ߰޿ߣࠅߡಽߟߟ࿧৾㊄ߪ߳㧕ਃᱫᓟ㒮౉ਃᱫහ㧔ฬ౐ੱ
ߦഀߩ㌛ਃචඥ৻ࠍ᢯ਃ⍹਻චਃ☨⊕ߜ߁࿧ජ੖ߪ㊄ഥᢇ᳃ੱἴ⟕ߒࠅ߹㓸ߦߢ߹ᣣᤓ৻෶ޟ
㧕ᣣ  ᦬ ᐕ  ᴦ᣿ޢ⡞ᣂẟᣂޡ㧔 ޠࠅߥ࿧ජ౐วㇺߡ߃ടࠍ࿧ජߩࠅࠃ⋭ౝችߦ೎߻ㄟߡߒ⋥
ߦߢ߹ᣣᤓ㗃వߡଐߦࠆߔᬺભߊ㐳ࠅ㙍ࠅߒࠇߐߣ႐ㅌ┙ߩ᳃┆ߪᩞਃߩᷗ㏹ޔᾖ⽃ޔၳ⷏ޟ
ߦ೎ࠇភᏅߦࠅߥ౔ౝߩߒዋ੹߫ࠇߌᄙߩᣖࠆߑࠄ߹ቯ߽ะᣇߛᧂ߇ߒࠇࠄߖ㆐᭽߈߅߈ㅌ┙








































㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
ޟㆊᣣߩ⚕਄ߦ߽⸥タߖߒ⧐↸⽃ᾖᩞ೨ߩ⽺᳃߅ᢇ߭㐳ደ྾᫟ߩਛੑ᫟ߪ᥉⺧߽಴᧪਄ࠅ৻ᤓ




















ᚻᒰ޽ࠅߒߣޠ 㧔ޡᣂẟᣂ⡞ޢ᣿ᴦ  ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
ޟᤚࠇ߽หߓߊหᣣߩ㒠㔐ߦߡᄢ⇌ኅㅢࠅ⥟ῌᚲߩ₵㑐ੑࡩᚲ߇ẩࠇ෶ߚᧄ᷼ߦߡਇẖߩฬ߽
㜞߆ࠅߒ⷏ၳ೨ㅢࠅੑ⇟↸ߩ࿯ደᨱߩᚲ᦭ߥࠆ㐳ደ㧔਼㘩㐳ደ㧕৻᫟߇ਣẩࠇߣߥࠅ߹ߒߚ߇੹







㧕ᣣ  ᦬  ᐕ  ᴦ᣿ޢ⡞ᣂẟᣂޡ㧔
ޕߚߒ⸥⴫ߢ٤ߪࠈߎߣ߈ߴߔߦฬඞޔߢغߪߡ޿ߟߦ᣿ਇ⺒್㧕ᵈ
